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2012年度 国際コミュニケーション学会評議員教育研究実績
荒川　清秀（教授）
《著書》
「基礎徹底マスター　中国語練習ドリル」 単著 NHK出版128p. 2013年１月
《論文》
「知ルと “知道”」 単著『日中言語研究と日本語研究』査
読有　第５号 pp. 9‒19
2012年12月
「中国における外来語受容の歴史的・地域的変
容」
単著『外来語研究の新展開』おうふう　
査読無 pp. 113‒132
2012年10月
《講演》
模擬授業「中国語にチャレンジしよう！」 単独 愛知県西尾東高校 2012年６月
「中国人とのコミュニケーション」 単独 愛知大学同窓会田原支部：田原 2012年６月
「日本語と中国語の漢字と漢語─日本語から中
国語への漢語の移入はいつから始まったか」
単独 孔子学院公開講演会：車道 2012年９月
「体験的中国語の学び方」 単独 愛知県立大学外国語学部講演会 2012年11月
孔子学院模擬授業「はじめて中国語を習う方の
ために」　公開講演会「“来” は来ルにも行ク
にもなる？─中国語の移動動詞」
単独 愛知大学孔子学院 2013年３月
孔子学院講演会　司会並びに陳淑梅氏とのトー
クショー
単独 愛知大学孔子学院 2013年３月
《連載》
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』374　東方書店 2012年４月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』375　東方書店 2012年５月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』376　東方書店 2012年６月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』377　東方書店 2012年７月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』378　東方書店 2012年８月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』379　東方書店 2012年９月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』380　東方書店 2012年10月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』381　東方書店 2012年11月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』382　東方書店 2012年12月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』383　東方書店 2013年１月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』384　東方書店 2013年２月
連載：（続）やっぱり辞書が好き 『東方』385　東方書店 2013年３月
《ラジオ出演》
つボイノリオ「聞けば聞くほど─中国・中国語
特集」
CBCラジオ 2012年７月
《その他》
「学会展望（語学）」 『日本中国学会報』第64集 2012年10月
わたしを育ててくれた『日本語学』 『日本語学』創刊30周年記念臨
時増刊号　明治書院
2012年11月
座談会記録　『現代漢語詞典』をめぐって　第
１回　軽声・アール化について
『東方』385号　３月号　東方書
店
2013年３月
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岩田　晋典（准教授）
《学会発表等》
“Japanese outbound tourism and nostalgia: 
Representation of East Asia in travel guidebooks”
単独 第九回国際日本語教育・日本研
究シンポジウム
2012年11月
エドワード　チャン（准教授）
《論文》
Narrating Social Space: Ceremony, Utopian Desire, 
and Cultural Difference
単著『文明21』第29号　愛知大学国
際コミュニケーション学会 pp. 
55‒79
2012年11月
片岡　邦好（教授）
《著書》
コミュニケーション能力の諸相─変移・共創・
身体化─
共著 ひつじ書房464p 2013年３月
《論文》
The “body poetics”: Repeated rhythm as a cultural 
asset for Japanese life-saving instruction.
単著 Journal of Pragmatics, 44 (Elsevier) 2012年２月
Toward multimodal ethnopoetics. 単著 Applied Linguistics Review 3(1) 
(Mouton)
2012年３月
「身体の詩学」による共創という視点 単著「コミュニケーション能力の諸相
─変移・共創・身体化─」　ひつ
じ書房 pp. 229‒257
2013年３月
序章『コミュニケーション能力』再訪 共著「コミュニケーション能力の諸相
─変移・共創・身体化─」　ひつ
じ書房 pp. 1‒28
2013年３月
《論説》
ナラティブ分析への誘い 単独 愛知大学英文会誌 No. 18　10p. 2012年３月
《学会発表等》
Intersubjective Co-construction of Virtual Space: A 
Multimodal Analysis of Japanese Route-finding 
Discourse.
単独 The 6th Conference on Language, 
Discourse, and Cognition (CLDC 
2012) (National Taiwan University: 
invited speaker)
2012年５月
マルチモーダルな民族詩学（ethnopoetics）の
展開に向けて
単独 南山大学・言語学研究センター
コロキアム（南山大学）
2013年７月
海外の日本語教育場面における空間配置行動～
マルチモーダルの視点から行う『教室分析』～
共同 ICJ 2012（名古屋大学） 2012年８月
Transformation of multimodal signs into narrative: 
A case of a Japanese TV commercial.
単独 Emancipatory Pragmatics 
Workshop (UC, Berkeley, USA)
2013年１月
Multi-activity in media discourse: A case study of a 
Japanese TV commercial.
単独 NII Shonan Meeting (Shonan 
Village Center, Kanagawa Pref.)
2013年２月
聞き手は『わからない』をどのように可視化す
るのか─日独比較マルチモーダル分析─
共同 社会言語科学会・第31回大会研
究発表（統計数理研究所）
2013年３月
A cross-linguistic analysis of eye gaze in a problem-
solving task: A case of Japanese and American 
English.
単独 “Mister O” Workshop (Japan 
Women’s University)
2013年３月
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《解説》
こらむ　間主観性（相互主観性） 「コミュニケーション能力の諸相
─変移・共創・身体化─」　ひつ
じ書房
2013年３月
加納　寛（教授）
《学会発表等》
タイにおける近代化と服飾変遷：ピブーン政権
期の女性服飾を中心に
単独「異性装の比較文化史」研究会　
大阪大学豊中キャンパス
2013年１月
戦時期日本によるタイ語プロパガンダ誌 単独 中国現代史研究会研究集会シン
ポジウム「東アジアにおける日
中戦争」　金山プラザホテル
2013年３月
《その他》
ほほえみの国タイ・カトゥーイに学ぶ⁉　多
様な人々が活躍できる社会
単独『中部経済新聞』 2013年２月
鎌倉　義士（准教授）
《論文》
Tagging a Japanese learner corpus of English and 
comparing trigrams with those in a corpus of 
British students’ essays
単著『言語と文化』第27号　愛知大
学語学教育研究室24p.
2012年７月
What do learners say? ̶phraseological account of 
learners’ language
単著 JACET 51 Proceedings 2012年８月
コンピューター要らずの授業へのコーパス活用 単著 コミュニケーション能力を育む
小中高の英語教育11p.
2013年３月
《翻訳》
英国王のスピーチ 共著 スクリーンプレイ159p. 2012年９月
《学会発表等》
Lexical Meaning, Ch11. Adjectives and properties 単独 関西英語辞書学研究会 2012年５月
What do learners say? ̶phraseological account of 
learners’ language
単独 大学英語教育学会（JACET） 2012年８月
Overの多義性とコロケーション
─認知言語学の理論に基づく句構成の分析─
単独 愛知大学 言語学談話会 2012年11月
コンピューター要らずの授業へのコーパス活用 単独 愛知教育大学 小中高英語教
育 教員研修会
2012年12月
Meaning in Language Ch12 Extensions of meaning 単独 関西英語辞書学研究会 2013年３月
《書評》
「英語の前置詞」安藤貞雄著 単独 英語教育（大修館書店） 2012年７月
《講演》
英語教育に役立てるコーパス研究─日本人英語
学習者の前置詞使用の分析
単独 大学英語教育学会（JACET）関
西支部
2012年７月
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高　明潔（教授）
《学会発表等》
国際シンボジウム『第二届亜洲人類学民族学論
壇』第１セッション “資源環境与人類生存”
(First Section: Environment, resources and Human 
Existence)
単独『第二届亜洲人類学民族学論壇』
The Second Asia Forum of Anthro-
pology and Ethnology 中国社会科
学院・中央民族大学・中国民族
学会・中国社会科学出版社共催　
コメンテーター
2012年11月
“対20世紀初期・中期日本民族学人類学的中国
大陸研究的梳理”
(A Critical Appraisal of Japanese Colonial-era 
Anthropological Studies of China: From the 
Perspective of a Chinese Anthropologist)
単独『第二届亜洲人類学民族学論壇』
The Second Asia Forum of Anthro-
pology and Ethnology 中国社会科
学院・中央民族大学・中国民族
学会・中国社会科学出版社共催
2012年11月
「20世紀初期以降日本の内モンゴルに関する民
族学 ･人類学的研究」(Japanese anthropology 
and ethnology of early twentieth-century 
Mongolia)
単独 Panel Discussion “Social Science 
and Frontier Studies in Early 
Twentieth-Century Asia” by the 
Australian Centre on China in the 
World and the Mongolian Studies 
Centre at ANU
2013年３月
《講演》
「民族誌における他者表象─文化大革命時期の
北京知識青年とモンゴル族の牧畜民」
̶Ethnographic Representations by the Other: Sent-
down Youth and Mongolian Nomads during the 
Cultural Revolution
単独 Seminar
by the Australian Centre on China 
in the World and the Mongolian 
Studies Centre at ANU
2013年３月
河野　眞（教授）
《論文》
ファウスト伝承への民俗学からのスケッチ
　─ 民衆信心と世俗化のあいだ ⑵
単著『文學論叢』第146輯　愛知大学
文学会 pp. 53‒80
2012年７月
ファウスト伝承への民俗学からのスケッチ
　─ 民衆信心と世俗化のあいだ ⑶
単著『文學論叢』第147輯　愛知大学
文学会 pp. 29‒54
2013年３月
スポーツと民俗学 ─ドイツ民俗学／日常研究
の視角から ⑴
単著『一般教育論集』第43集　愛知
大学一般教育研究室 pp. 33‒42
2012年９月
スポーツと民俗学 ─ドイツ民俗学／日常研究
の視角から ⑵
単著『一般教育論集』第44集　愛知
大学一般教育研究室 pp. 13‒32
2013年３月
カール＝ S.クラーマーの法民俗学について
　─ドイツ民俗学の世界から─
単著『文明21』第29号　愛知大学国
際コミュニケーション学会 pp. 
1‒41
2012年12月
《学会発表等》
現代民俗学のための二つの着眼点 ─ ドイツ民
俗学の視角から
日本民俗学会年会 pp. 127‒160 2012年10月
《翻訳》
カール・ブラウン 「悪趣味？それとも儀式？ス
ペインの闘牛への民俗学からのコメント」
（原著 1994） ─ 動物倫理の西洋文化１．
単著『文明21』第29号　愛知大学国
際コミュニケーション学会 pp. 
163‒176
2012年12月
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クラウス・ロート 「現代ヨーロッパの国際コ
ミュニケーションにおける〈隣人〉と〈隣
国〉」⑵（原著 2001）
単著 国際問題研究所『紀要』第140
号
2012年12月
ベルリン・ディスカッション：ベルリン大学に
おけるヨーロッパ・エスノロジーの十年と今
後の課題」Ｗ・カシューバ等６人の座談会
（原著 2001）
単著『文明21』第30号　愛知大学国
際コミュニケーション学会 pp. 
163‒181
2013年３月
ジークフリート・ベッカー「ミツバチと養蜂が
映す西洋社会の自画像 ─ドイツの事例にみ
るその変遷」（原著 1991） ─ 動物倫理の西洋
文化 ２
単著『文明21』第30号　愛知大学国
際コミュニケーション学会 pp. 
37‒87
2013年３月
コンラート・ケストリーン「自然としての文化 
─文化としての自然：民俗研究における自然
の概念」（原著2001）
単著『紀要』第141号　愛知大学国際
問題研究所 pp. 37‒87
2013年３月
《講演》
西洋の喫茶習俗について 岡崎市立図書館むかし館 2013年１月
小坂　敦子（准教授）
《学会発表等》
Infusing Poetry into EFL Writing Instruction 単独 38th Annual JALT International 
Conference on Language Teaching 
and Learning & Educational 
Materials Exhibition
2012年10月
Discussing and Recommending Books in Class 共同 38th Annual JALT International 
Conference on Language Teaching 
and Learning & Educational 
Materials Exhibition
2012年10月
Reading for Life: The Making of Lifelong Readers 共同 38th Annual JALT International 
Conference on Language Teaching 
and Learning & Educational 
Materials Exhibition
2012年10月
塩山　正純（教授）
《著書》
初期中国語訳聖書の系譜に関する研究 単著 白帝社466p 2013年２月
《論文》
初期中国語訳聖書における介詞と連詞の用法に
関する一考察
単著『言語と文化』27号　愛知大学
語学教育研究室 pp. 39‒52
2012年７月
初期中国語訳聖書における数詞と量詞の表現に
関する一考察
単著『文明21』28号　愛知大学国際
コミュニケーション学会 pp. 
107‒128
2013年３月
《その他》
学界展望 日本中国学会『日本中国学会報』
第六十四集
2012年10月
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周　星（教授）
《著書》
従政治宣伝画到旅遊商品 共著『非物質文化遺産與芸術人類学』
学苑出版社 pp. 319‒326
2012年９月
《論文》
漢服之「美」的建構実践與再⽣産 『江南大学学報』2012年第２期
pp. 94‒99
2012年３月
民間信仰與文化遺産 『文化遺産』2013年第２期 pp. 
1‒10
2013年３月
非物質文化遺産保護運動和中国民俗学 『思想戦線』2012年第６期 pp. 1‒8 2012年11月
ジョン・ブランデル（教授）
《英文校閲》
プログレッシブ英語コロケーション辞典 単独 小学館575p 2012年５月
高橋　貴（教授）
《著書》
『新修豊田市史 別編民俗Ⅰ 山地のくらし』第５
章住生活
共著 新修豊田市史編さん専門委員会
pp. 367‒448
2013年３月
《論文》
「もう一つの展示─愛知大学民具陳列室の場合」 共著 日本展示学会『展示学50号』pp. 
86‒89
2012年５月
《学会発表》
愛知大学における学芸員課程『博物館実習Ⅰ』
の実践
共同 第31回日本展示学会研究大会・
東京学芸大学
2012年６月
《講演》
博物館展示論　愛知大学の実践例紹介 単独「博物館展示論」対策講座・東洋
文庫ミュージアム
2012年９月
インドネシア、トバ・バタック族の家 単独 リトルワールド・カレッジ・野
外民族博物館リトルワールド
2012年10月
高原　隆（教授）
《論文》
鬼師の世界　─白地：シノダ鬼瓦─ 単著『愛知大学綜合郷土研究所紀要』　
第58号 pp. 1‒21
2013年３月
タブレロ・フランシスコ・ハビエル（准教授）
《著書》
Fotografía y política: “Goshin-ei” y la sombra del 
Emperador 
Photographie politique: Goshin-ei et l’ombre de 
l’Empereur [写真と政治：御真影と天皇の影]
共著 “Fotografía y poder: Representación 
del cuerpo en la imagen 
contemporánea Asia-Europa”/
“Photographie et pouvoir: 
Representation du corps dans 
l’image contemporaine Asie-
Europe”　Comares出版社 pp. 
73‒82（西語），pp. 177‒186（仏語）
2012年３月
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《論文》
Minorías e Identidad en Japón 単著 “Monografícos de la Revista 
Kokoro: JAPÓN: IDENTIDAD, 
IDENTIDADES” Revista Kokoro y 
Asociacíon Cultural y Universitaria 
ADEC pp. 1‒16
田本　健一（教授）
《論文》
Originality and Boldness of Farman the Glossator 
of the Rushworth Gospels
単著 FOCUS（愛知大学英米文学研究
会会誌）23号 pp. 55‒67
2012年８月
Palaeographical Facts and Conjectures about the 
Rushworth Gospels （Oxford, Bodleian Library, 
MS Auct. 2.19）
単著 Linguistic Insights： Studies in 
Language and Communication, vol. 
129　(Bern: Petere Lang); Multiple 
Perspectives on English Philology 
and History of Linguistics, A 
Festschrift for Shoichi Watanabe on 
his 80th Birth pp. 27‒53
2010年10月
《学会発表等》
マクレゴル福音書における語句註解者 Farman
の独自性と大胆さ
単独 イギリス国学協会第11回年次コ
ロキウム
2012年11月
塚本　鋭司（教授）
《論文》
English Language for a Positive International 
Learning Community
単著 愛知大学語学研究室『言語と文
化』第28号 pp. 99‒106
2013年１月
Academic Capitalism and Its Inlfuence on 
Universities in the United States
単著『文明21』第30号　愛知大学国
際コミュニケーション学会 pp. 
1‒9
2013年３月
《学会発表等》
English as a Tool for Globalizing a University in 
Japan
単独 The 5th International Conference of 
English as a Linga Franca, Bogazici 
University, Istanbul, Turkey
2012年５月
塚本　倫久（教授）
《著書》
プログレッシブ英語コロケーション辞典 単著 小学館575p 2012年５月
《学会発表等》
日本人学習者のためのコロケーション辞典の記
述について
単独 JACET英語辞書研究会ワーク
ショップ
2013年３月
《講演》
模擬講義「英和辞典はどのようにして作られる
か」
単独 愛知県教育委員会　あいちの大
学「学び」フォーラム
2012年12月
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名和　聖高（教授）
《論文》
カンボジアにおける経済特区の現状と課題 単著『港湾経済研究』第51号　日本
港湾経済学会 pp. 237‒247
2013年３月
《学会発表等》
カンボジアにおける経済特区と港湾 単独 日本港湾経済学会第51回全国大
会（同志社大学）
2012年８月
《講演》
ミャンマー投資環境視察ミッション報告 国際機関日本アセアンセンター 2012年９月
ミャンマーのビジネス環境 豊橋信用金庫 2013年３月
ミャンマーのビジネス環境 群馬銀行 2013年３月
西部　真由美（准教授）
《論文》
コーパスを利用した現代英語における二要素複
合形容詞の分析
単独『文明21』第30号　愛知大学国
際コミュニケーション学会 pp. 
11‒23
2013年３月
片　茂永（教授）
《学会発表等》
東アジアの佛教民俗と蓮華化生 東アジア古代学会学術大会（ソ
ウル、徳聖女子大学）
2012年４月
《講演》
日本における脱現代の模索と日本語 仁川大学（韓国） 2012年５月
《新聞掲載》
韓国の女性大統領誕生 中部産業新聞 2013年１月
広木　詔三（教授）
《論文》
磐梯山北斜面山腹の泥流堆積域における森林の
発達と遷移
単著『一般教育論集』　愛知大学一般
教育研究室 pp. 1‒10
2013年３月
磐梯山北斜面山麓域の中瀬沼泥流丘上における
森林の発達と遷移
単著『一般教育論集』　愛知大学一般
教育研究室 pp. 29‒33
2013年３月
シラカシ種子の野外発芽実験 単著『一般教育論集』　愛知大学一般
教育研究室 pp. 7‒9
2012年９月
クヌギ種子の野外発芽実験 単著『一般教育論集』　愛知大学一般
教育研究室 pp. 11‒14
2012年９月
山本　雅子（教授）
《著書》
言語の創発と身体性 共著 ひつじ書房 pp. 345‒357 2013年３月
《論文》
物語論に於ける人称の意味：認知的談話構築の
観点から
単著『言語と文化』第28号　愛知大
学語学教育研究室 pp. 71‒88
2013年３月
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《学会発表等》
日本語時制形式の意味すること 単独 4th International Conference　of 
the Italian Association for Japanese 
Language Teaching　於ナポリ東
洋大学
2013年３月
